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Коррупция – одна из самых серьёзных проблем в современной России. 
Но это абсолютно не значит, что эта проблема не имеет решения. Пути борьбы 
с коррупцией могут быть представлены следующим образом: 
- должно быть увеличено влияние независимых СМИ, чтобы население 
нашей страны могло свободно получать достоверную информацию, в том чис­
ле, о коррупции; 
- должно привлекаться большее количество людей для участия в проектах 
социального и гражданского характера; 
- должны быть объединены усилия и в разработке стратегии, включаю­
щую в себя борьбу с коррупцией. 
Но для того, чтобы эти меры были действенными необходимо возникно­
вение сильной политической воли и миф о том, что коррупция является неис­
коренимым наследием нашей страны, должен быть развенчан. 
«Самый эффективный способ борьбы с коррупцией – развитие граждан­
ского общества и свобода средств массовой информации. Борьба с коррупцией 
– это задача всего общества» – эти слова принадлежат В.В. Путину. И ведь он 
абсолютно прав. Коррупция может быть повержена только совместной эффек­
тивной борьбой – как при участии правительства, так и при участии общества. 
Е.Ю. Нецветаева 
ВОЛОНТЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предостав­
ление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется 
добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное возна­
граждение. Волонтер (доброволец) – физическое лицо, осуществляющее благо­
творительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказа­
ния услуг (добровольческой деятельности). 
На современном этапе развития российского общества происходят гло­
бальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, 
во многом вызванные развитием капиталистических отношений. Ярко выра­
женной становится ориентация людей на экономические ценности. Но в то же 
время активно развивается и пропагандируется социокультурный феномен во-
лонтёрства, добровольческий труд, основанный на бескорыстном служении 
обществу, альтруистических мотивах. 
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Россия провозгласила курс на системную модернизацию и инновацион­
ное развитие в качестве стратегической задачи на ближайшее десятилетие и 
столкнулась с целым рядом проблем. Среди них, одной из ключевых стала про­
блема формирования эффективной занятости населения, а также изменение со­
циально-трудовых отношений под влиянием новых потребностей и ценностей, 
в первую очередь, распространение новых форм занятости. Вместе с тем, со­
временное инновационное и социально ориентированное государство немыс­
лимо без зрелого гражданского общества. Поэтому одним из пунктов «Концеп­
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» значится развитие социальных институтов и социаль­
ная политика, в том числе, «содействие развитию практики благотворительной 
деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольче­
ской деятельности (волонтерства)»1. 
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, 
хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда, 
например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского 
движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников. 
В Российской Федерации волонтеры не объединены и не имеют единой госу­
дарственной или негосударственной поддержки. 
Говорить о волонтерском движении как о явлении можно, только учиты­
вая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим 
принципом – помогать людям
2
. К сожалению, в отличие от стран Европы, Азии 
и Америки, уровень развития данного вида деятельности в России остается 
крайне низким. 
Редкое использование безвозмездного труда в России объясняется слож­
ным экономическим положением граждан, кризисным состоянием многих не­
коммерческих и государственных организаций, неразвитостью гражданского 
общества. До революции в помощи малоимущим, детям-сиротам, работе 
на добровольной и безвозмездной основе в приютах, больницах, школах участ­
вовали представители не только российской интеллигенции, но 
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и предпринимательского класса. В годы советской власти волонтерство приня­
ло новую форму: участие в общественных работах на безвозмездной основе 
приобрело принудительный характер. То есть основной принцип добровольно­
сти был нарушен, что, естественно, не могло не сформировать негативное от­
ношение граждан к подобному труду. Непопулярность добровольчества в Рос­
сии в настоящее время связана и с отсутствием нормативных актов и, как след­
ствие, невозможностью стимулировать труд волонтеров. 
В отличие от американского законодательства, закрепляющего предо­
ставление добровольцам разнообразных скидок на продукцию организации, 
получение бесплатных образовательных и культурных услуг, российское зако­
нодательство этого не допускает (согласно ст. 5 Закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» труд добровольца безвоз­
мезден). В результате многие российские организации для привлечения волон­
теров вынуждены отходить на практике от действующего законодательства, 
предоставляя им привилегии. Кроме того, на развитие отечественного волон-




Проблема сегодняшней ситуации такова что, волонтерство как обще­
ственное явление либо забыто, либо приобретает новые специфические формы. 
Говоря о специфических формах волонтерства, хотелось бы сделать акцент на 
статью М.В. Певной «Волонтерство как социологическая проблема». В данной 
статье автор, рассмотрев определения волонтерства с точки зрения отечествен­
ных и зарубежных социологов, выделяет еще одну форму этого явления – по-
луволонтерство. М.В. Певная связывает появление этого явления с двумя мо­
ментами: с условиями осознанного выбора деятельности субъектов 
и проявлением коммерциализации волонтерства. То есть, волонтерство сегодня 
– это вид добровольной, но частично оплачиваемой деятельности. 
Государство стремится институциализировать волонтерскую деятель­
ность, контролируя это явление, стимулируя через активизацию международ­
ных организаций. Таким образом, можно сказать, что из волонтерства хотят 
сделать контролируемо-оплачиваемую деятельность. Деятельность, которая 
идет от сердца, от души, хотят сделать материальной. М.В. Певная говорит и о 
положительной роли волонтерства, связывая это с поддержанием социального 
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порядка в обществе. Автор видит наличие проблемы волонтерства в интеграции 




Очень большое значение имеет мотивация, стремление волонтеров доб­
ровольно работать в той или иной социальной службе. Часто добровольцы, об­
ладая подходящими для социальной работы культурными нормами и ценно­
стями, не имеют необходимого стимула, мотивации для полноценной добро­
вольческой деятельности. Поэтому актуальной проблемой является выявление 
особенностей мотивации волонтеров. 
Часто в качестве мотива добровольческой деятельности выступает по­
требность в контактах с другими людьми и преодоление чувства одиночества. 
Добровольчество отвечает естественной потребности быть членом группы, 
ценностям и целям которой доброволец может полностью соответствовать
2
. Та­
ким образом, среди мотивов добровольцев стали видны не только идеалистич­
ные, но и прагматичные; проба себя на пути к карьере, приобретение дополни­
тельных знаний, навыков и квалификации, поиск площадок для исследований, 
расширение профессионального опыта, получение необходимой информации, 
полезных связей. 
Точной и официальной статистики добровольчества в России, как это 
принято во многих развитых странах, у нас нет. Разные авторы приводят раз­
личные и, очевидно, приблизительные цифры. По данным неправительствен­
ных источников в России в добровольческой деятельности участвуют около 
1,5-2 % работоспособного населения (для сравнения: в экономически развитых 
странах – от 10 до 50 % ) . В то же время более 40 % российских граждан желали 
бы участвовать в общественно полезной деятельности на добровольных нача­
лах. Расчеты показывают, что создание условий, позволяющих вовлечь 10 % 
российского населения в добровольческую деятельность, позволило бы еже­
годно инвестировать в социальную сферу ресурсы, эквивалентные сумме до 
3 млрд. долларов США. 
Россия сегодня ориентируется на новые экономические и социальные 
стандарты жизни общества, что требует огромных ресурсов и трудовых усилий. 
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Волонтерская деятельность – один из показателей для развитого граждан­
ского общества. Большую роль здесь могла бы сыграть государственная моло­
дежная политика, объединив молодежь, готовую прийти на помощь всем, кто 
нуждается в ней. 
О.А. Ольховикова 
ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ 
Достижения современной медицины изменили отношение к смерти. Ра­
нее использовавшиеся критерии определения смерти человека пришли 
в противоречие с ее новым научным пониманием. Это способствовало обостре­
нию актуальности одной из сложнейших проблем – эвтаназии. 
Эвтаназия – это практика добровольного ухода из жизни, когда неизле­
чимо больной человек, испытывающий сильные физические страдания, обра­
щается к врачам с просьбой прекратить его жизнь с помощью медикаментов. 
Сейчас во всем мире пересматривается отношение к праву на смерть. 
В большинстве стран вопрос об эвтаназии на законодательном уровне 
не поднимается. Однако в некоторых странах она разрешена, что свидетель­
ствует о потребности в ней. В современном российском обществе данный во­
прос также постепенно актуализируется, в связи с чем становится необходи­
мым выявить отношение горожан к данному явлению, в т.ч. и к вопросу о лега­
лизации эвтаназии. 
По данной теме в мае 2014 года было проведено эмпирическое исследо­
вание. Его объектом были жители г. Екатеринбурга и г. Сухой Лог. Методом 
анкетирования было опрошено 194 человека в возрасте от 18 до 60 лет, их них 
45 % мужчин и 55 % женщин. 
Как показал опрос, больше половины респондентов (59 %) имеют некото­
рое представление о практиках эвтаназии, считают, что хорошо осведомлены 
об этом 32 % опрошенных. Слышат об эвтаназии впервые всего 8 % ответив­
ших. Таким образом, уровень осведомленности об этом явлении у горожан 
можно оценить как средний. 
Одной из центральных задач исследования было выявление отношение 
горожан к легализации эвтаназии в нашей стране. По результатам опроса, чуть 
больше половины респондентов (56 %) считает допустимым легализацию эвта­
назии в России, 24 % считают это недопустимым, остальные затруднились от-
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